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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah melakukan evaluasi atas investasi teknologi informasi 
yang sudah dilakukan oleh PT. Gema Insani untuk mempelajari, memahami, 
mengidentifikasi benefit dan tingkat pengembalian dari pengimplementasian sistem 
informasi yang dilakukan oleh perusahaan saat ini. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan, studi lapangan antara lain wawancara, pengamatan, review dokumentasi, 
dan questioner kepada beberapa pihak yang terkait dan metode analisis kepada 
perusahaan.  
HASIL YANG DICAPAI adalah  penulis mendapatkan bahwa hasil dari evaluasi 
efektifitas investasi sistem informasi pada PT. Gema Insani sudah efektif. 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah berdasarkan seluruh data yang dikumpulkan, 
investasi terhadap sistem informasi yang sudah dilakukan oleh PT. Gema Insani 
dikategorikan sebagai investasi yang efektif dalam beberapa hal seperti benefit yang 
diperoleh, proses data yang lebih cepat, mengurangi keluhan user, dapat mendukung 
arahan strategi perusahaan. 
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